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Dî	Ý=Û-ßFßêáIß®ßêÝ*éèAãÝ=âìå¥â¥âëTæå¥Û!öTâðñ¶ãå¥çffiîâªáñ á©â¥è[ÞüIï}àffiæÞ

è[æàffiÞè¡ß
ãæè[î	è[âðñ[÷&ìdÝõòÞãá­ãå2,9Ý=àffiÝ=Þsßß}ñAî	Ý®è¡íÝ=ëTæå¥â¥å¥äàffiå¥æé÷å¥ÞÀìêå¥Û!ê©ßêÝõéõá¡àffiö¡Ý-ßå¥çå¥ÞsßÝ=àßÝ=éî	è[àá¡â¥âðñ
çffiêá¡àffiÝ=ã­ä	Ý-ß}ìdÝ=Ý=Þ*ßêÝ%ß}ìdèòàffiéç=óû¢êÝ=ÞßêÝ%òàffiéçÛ=èAè[àffiãå¥ÞáIßÝ%è[ÞFßêå¥çÝ=ëTæå¥â¥å¥äàffiå¥æé÷AßêÝ)îàffiè[äáï
äå¥â¥åðß}ñ)ßêáIßOßêå¥ç,å¥ÞãæçßàñçßàffiæÛ-ßæàffiÝè¡íNá¡âðßÝ=àffiÞáIßå¥Þü6éè[Þè[î	è[âðñå¥çOè[äçffiÝ=à[Ý=ã®Û=è[Þ[Ý=àffiü[Ý=çdëTæå¥Û!öTâðñ2ßè
è[ÞÝ¡÷	íè[à+á¡â¥âàffiÝá¡çffiè[Þá¡äâ¥Ýãå¥çffiÛ=è[æÞsß+íXá¡Û-ßè[àffiç=ó)è[àffiÝ=èK[Ý=à=÷Nßêå¥çzÝ=ëTæå¥â¥å¥äàffiå¥æé ù&á¡àffiÝ-ßèIï}ãè[éå¥ÞáIßÝ=çßêÝ

è[æàffiÞè¡ß+Ý=ëTæå¥â¥å¥äàffiå¥æéódødè¡ßê­òàffiéçzá¡àffiÝá¡äâ¥Ý%ßèõè[äDß!á¡å¥Þêå¥ü[êÝ=àîàffiè¡òßçzäsñãåJAå¥ãå¥ÞüßêÝéõá¡àffiö¡Ý-ß
å¥ÞsßÝ=àßÝ=éî	è[àá¡â¥âðñä	Ý-ß}ìdÝ=Ý=Þ ßêÝ=éócôêå¥çîàffièKAå¥ãÝ=çá¡Þå¥ÞsßÝ=àffiÝ=çßå¥Þüá¡âðßÝ=àffiÞáIßåJ[Ý®ßèü[Ý=è[ü[àá¡îêå¥Ûá¡â
éõá¡àffiö¡Ý-ßãåJAå¥çffiå¥è[ÞNó
 
ßêá¡ç=÷DßèßêÝ6ä	Ý=çßè¡í&è[æàöTÞèWìâ¥Ý=ãü[Ý¡÷çffièíXá¡àä	Ý=Ý=ÞèK[Ý=àffiâ¥èAè[ö¡Ý=ãå¥Þ®ßêÝ6â¥åðßÝ=àáï
ßæàffiÝ¡÷ñ[Ý-ß+åðßî	è¡ßÝ=Þsßåªá¡â¥âðñ®î	è[çffiÝ=çzáßêàffiÝáIßßèÛ=è[éî	Ý-ßåðßåJ[Ý%éõá¡àffiö¡Ý-ßç=÷	á¡Þã*á¡ççffiæÛ!ê*åðßî	è[çffiçffiå¥äâðñ/å¥çá
çffiæä43ffiÝ=Û-ßzè¡íá¡Þsßåðßàffiæçßî	è[â¥å¥Û-ñõÛ=è[ÞÛ=Ý=àffiÞNó
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
è[Þçffiå¥ãÝ=àßêÝ+çffiå¥éîâ¥Ý=çßdè¡í>î	è[çffiçffiå¥äâ¥ÝãDñAÞá¡éå¥ÛzéèAãÝ=â¥çOè¡íÝ=Þsßàñ®á¡Þã®Ý(
Dåðßóôìdè2òàffiéç=÷DîàffièAãæÛ=å¥Þü
ìåðßê­Û=è[Þçß!á¡Þsß+éõá¡àffiü[å¥Þá¡âNÛ=è[çßç )á¡Þã­Þèò-
DÝ=ã¯Û=è[çßç=÷	å¥ÞsßÝ=Þã­ßèõçffiÝ=à[Ýáéõá¡àffiö¡Ý-ßzÛ!êá¡àá¡Û-ßÝ=àffiå¥ú=Ý=ã
äsñcßêÝ­áâ¥å¥ÞÝá¡àãÝ=éõá¡Þã Û=æà[Ý¡÷çffiæÛ!ê¶ßêáIßßêÝéõá¡àffiö¡Ý-ßîàffiå¥Û=Ý"!¶ãÝ=î	Ý=Þãçõè[ÞßêÝçffiæé ßè¡ß!á¡â
îàffièAãæÛ=Ý=ã$#÷á¡ç
!&%ff')(+*,#"-
.
è[àÝá¡Û!ê©òàffié÷ßêÝõãÝ=Û=å¥çffiå¥è[ÞÀßè*ä	Ý®á¡Û-ßåJ[Ýõå¥ÞÀßêÝõéõá¡àffiö¡Ý-ß2Û=è[éÝ=çæîcÝ[Ý=àñ©î	Ý=àffiå¥èAãNóôêáIß
å¥ç=÷9Ýá¡Û!ê¯òàffié ãÝ=Û=å¥ãÝ=ç6Ýá¡Û!êî	Ý=àffiå¥èAãßêáIß6åðß+å¥çzå¥Þ­ßêÝ2éõá¡àffiö¡Ý-ß+òàffiçß6êèWìÜé2æÛ!ê*ßè®îàffièAãæÛ=Ý¡÷á¡Þã
çffiÝ=Û=è[ÞãìêÝ-ßêÝ=à%ßèFàffiÝ=éõá¡å¥Þ¯å¥Þ¯ßêÝéõá¡àffiö¡Ý-ß%íè[à%á¡Þè¡ßêÝ=à%î	Ý=àffiå¥èAãè[à+ßèFÝ(
Dåðßó0/Oá¡Û!êî	Ý=àffiå¥èAãåðß6å¥ç
è[æDßzè¡í&ßêÝ)éõá¡àffiö¡Ý-ßzåðßãÝ=Û=å¥ãÝ=çìêÝ-ßêÝ=àzßèÝ=ÞsßÝ=àzå¥ÞFßêÝ)ÞÝ(
Aß+î	Ý=àffiå¥èAãFè[àÞè¡ßó
.
å¥àffiéçß!á¡ö¡Ý)ßêÝ=çffiÝ
ãÝ=Û=å¥çffiå¥è[Þçzçffiå¥é2æâðß!á¡ÞÝ=è[æçffiâðñFá¡Þã*å¥ÞãÝ=î	Ý=ÞãÝ=Þsßâðñè¡íOè[ÞÝá¡Þè¡ßêÝ=à=÷Ná¡Þã­ßêÝ-ñÛá¡Þ*àá¡Þãè[éå¥ú=Ý)èK[Ý=à
ßêÝ=å¥àçßàáIßÝ=ü[å¥Ý=ç=ózÚzç+áõÛ=è[ÞçffiÝ=ëTæÝ=ÞÛ=Ý¡÷>Þèõòàffié Ûá¡Þ*è[äçffiÝ=à[Ý2ßêÝãÝ=Û=å¥çffiå¥è[Þçzè¡í,ßêÝè¡ßêÝ=à=ó
 
Þ*ßêÝ
íè[â¥â¥èWìå¥Þü÷TßêÝ=àffiÝ)á¡àffiÝ%ÞÝ=åðßêÝ=àÝ=Þsßàñ[÷Þè[àÝ(
DåðßÛ=è[çßç=ó
ÚßFá¡Þsñ¶ü[åJ[Ý=Þ¶ßå¥éÝ¡÷dßêÝ*å¥Þãæçßàñ çßàffiæÛ-ßæàffiÝ¯å¥çè[ÞÝ*è¡í+íè[æàõî	è[çffiçffiå¥äâ¥Ý­çßàffiæÛ-ßæàffiÝ=ç .Ý=åðßêÝ=à
ä	è¡ßê/òàffiéçá¡àffiÝ%á¡Û-ßåJ[Ý%å¥Þ®ßêÝ%éõá¡àffiö¡Ý-ß÷è[àÞÝ=åðßêÝ=àè¡íßêÝ=é1¢çffièßêáIßßêÝ=àffiÝ%å¥çÞèîàffièAãæÛ-ßå¥è[ÞFáIß
á¡â¥â21¢è[àdè[ÞÝ6òàffié å¥çá¡Û-ßåJ[Ý)á¡ÞãFßêÝ)è¡ßêÝ=àå¥çÞè¡ß÷è[àffi3 fl54 63	87:9¡ó;/Oá¡Û!êßàá¡Þçffiåðßå¥è[Þ®íàffiè[é áü[åJ[Ý=Þ
éõá¡àffiö¡Ý-ßçßàffiæÛ-ßæàffiÝzßè2á¡Þè¡ßêÝ=àíàffiè[é è[ÞÝzî	Ý=àffiå¥èAãßèßêÝzÞÝ(
AßãÝ=î	Ý=Þãçè[ÞßêÝzçffiå¥é2æâðß!á¡ÞÝ=è[æçdá¡Þã
å¥ÞãÝ=î	Ý=ÞãÝ=Þsß6ãÝ=Û=å¥çffiå¥è[Þçè¡íßêÝ)òàffiéçìêÝ-ßêÝ=à+è[àÞè¡ßßèõä	Ýá¡Û-ßåJ[Ý)íè[àîàffièAãæÛ-ßå¥è[Þ­å¥ÞFßêÝÞÝ(
Aß
î	Ý=àffiå¥èAãNó

è[ÞçffiÝ=ëTæÝ=Þsßâðñ[÷9ßêå¥çzãDñAÞá¡éå¥Û)Ý=Þsßàñsï~á¡ÞãAï}Ý(
Dåðß+éèAãÝ=âÛá¡Þ*ä	ÝéèAãÝ=â¥Ý=ã*á¡ç+áõçßèAÛ!êá¡çßå¥Û
üsá¡éÝ¡ó2<
ôêÝéè[çß,ü[Ý=ÞÝ=àá¡âçßàáIßÝ=ü¡ñ2ázòàffiéÜÛá¡Þ2íè[àffié2æâªáIßÝßè6îâªáñ)ßêå¥çüsá¡éÝdå¥ç,ázä	Ý=êá Aå¥è[àçßàáIßÝ=ü¡ñ[ó
 
ÞõßêáIß÷AÝá¡Û!êõòàffié çffiî	Ý=Û=åðòÝ=çdíè[àÝá¡Û!ê/î	Ý=àffiå¥èAãN÷TÝá¡Û!ê®éõá¡àffiö¡Ý-ßçßàffiæÛ-ßæàffiÝ6áIßßêáIßdî	Ý=àffiå¥èAãN÷Aá¡Þã®Ýá¡Û!ê
êå¥çßè[àñcâ¥Ýá¡ãå¥Þü¯æîßèåðßìåðßêcìêå¥Û!ê îàffiè[äá¡äå¥â¥åðß}ñßèä	Ýá¡Û-ßåJ[ÝFå¥ÞîàffièAãæÛ-ßå¥è[ÞÞÝ(
Aßõî	Ý=àffiå¥èAãNó
ôèõßêå¥çzÝ=ÞãN÷9åðßzå¥ç+á¡çffiçffiæéÝ=ã­ßêáIß+å¥Þ­Ýá¡Û!ê¯î	Ý=àffiå¥èAã­ä	è¡ßê­òàffiéçzöTÞèWìVßêÝêå¥çßè[àñè¡í,ßêÝéõá¡àffiö¡Ý-ß
çßàffiæÛ-ßæàffiÝæî­ßè/á¡Þã¯å¥ÞÛ=â¥æãå¥ÞüßêÝ2Û=æàffiàffiÝ=Þsß%çßàffiæÛ-ßæàffiÝ¡÷>á¡Þã*ßêáIßzßêå¥çzå¥çzÛ=è[ééè[Þ­öTÞèWìâ¥Ý=ãü[Ý¡ó
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æàßêÝ=àffiéè[àffiÝ¡÷¡å¥Þ)íè[àffié2æâªáIßå¥ÞüßêÝ=å¥à&ä	Ý=êá Aå¥è[àçßàáIßÝ=ü[å¥Ý=ç=÷¡òàffiéç&ãå¥çffiÛ=è[æÞsß&ßêÝíæDßæàffiÝîàffiè¡òßçßêÝ-ñ
íè[àffiÝ=çffiÝ=Ý)äsñFá2íXá¡Û-ßè[à>=?ýA@CBþ%"ó
ÚEDzá¡çffiêÀÝ=ëTæå¥â¥å¥äàffiå¥æé íè[à6ßêå¥ç6éèAãÝ=âå¥ç)á/îá¡å¥à6è¡ídä	Ý=êá Aå¥è[à%çßàáIßÝ=ü[å¥Ý=ç=÷è[ÞÝíè[à%Ýá¡Û!êòàffié÷
íè[àìêå¥Û!ê¯åðß+êè[â¥ãçzßêáIß+Ýá¡Û!ê¯òàffié ç+çßàáIßÝ=ü¡ñ­å¥ç+á®ä	Ý=çß6àffiÝ=çffiî	è[ÞçffiÝ2ßè®ßêÝ2çßàáIßÝ=ü[å¥ÛãÝ=Û=å¥çffiå¥è[Þ*è¡í
åðßçè[îî	è[ÞÝ=Þsßó
 
ÞÀßêÝõíè[â¥â¥èWìå¥Þü÷ìdÝ®Û=è[ÞÛ=Ý=ÞsßàáIßÝ/è[Þcçß!áIßå¥è[Þá¡àñÝ=ëTæå¥â¥å¥äàffiåªáD÷ìêå¥Û!êá¡àffiÝDzá¡çffiê
Ý=ëTæå¥â¥å¥äàffiåªá%å¥Þ/çß!áIßå¥è[Þá¡àñçßàáIßÝ=ü[å¥Ý=ç=ó,ôêÝ=çffiÝ)á¡àffiÝ6ä	Ý=êá Aå¥è[àçßàáIßÝ=ü[å¥Ý=çdßêáIßá¡àffiÝ+êå¥çßè[àñ®á¡Þã®ßå¥éÝ
å¥ÞãÝ=î	Ý=ÞãÝ=Þsß÷çffiè­ßêáIß2áIß2á¡â¥âßå¥éÝ=çá¡Û-ßå¥è[Þç)ãÝ=î	Ý=Þã©è[Þâðñè[ÞÀßêÝÛ=æàffiàffiÝ=Þsßçß!áIßÝ¡óDè¡ßå¥Û=ÝßêáIß
ßêÝ¯çß!áIßÝÛ=è[Þsß!á¡å¥Þç/è[Þâðñ¶å¥ÞDíè[àffiéõáIßå¥è[Þ¶è[Þ ßêÝ¯Û=æàffiàffiÝ=Þsß­éõá¡àffiö¡Ý-ß/çßàffiæÛ-ßæàffiÝF1 ìêå¥Û!ê§òàffié å¥ç/å¥Þ
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á¡Þã¯ìêå¥Û!êå¥ç6è[æDß 1§á¡ÞãÝ(
DÛ=â¥æãÝ=ç)á¡Þsñ¯å¥ÞDíè[àffiéõáIßå¥è[Þ­è[Þîá¡çß%ä	Ý=êá Aå¥è[à=ó2Úzç6ßêÝß}ìdèFòàffiéç%á¡àffiÝ
àffiÝá¡â¥âðñFå¥ãÝ=Þsßå¥Ûá¡â21¢Ý(
DÛ=Ý=îDß+î	Ý=àffiêá¡îç+íè[àßêÝ=å¥àzî	è[çffiåðßå¥è[Þ­å¥Þ­ßêÝ2éõá¡àffiö¡Ý-ß 1 ìdÝ2Û=è[Þçffiå¥ãÝ=à+çñAééÝ-ßàffiå¥Û
çß!áIßå¥è[Þá¡àñÝ=ëTæå¥â¥å¥äàffiåªáDóôêáIßå¥ç=÷Dá%òàffié ä	Ý=êá [Ý=çå¥ÞõÝ=ëTæå¥â¥å¥äàffiå¥æé á¡çßêÝè¡ßêÝ=àòàffié ìdè[æâ¥ãN÷TìêÝ=Þ
ßêÝ=å¥àî	è[çffiåðßå¥è[ÞçdìdÝ=àffiÝ)àffiÝ[Ý=àffiçffiÝ=ãNó
AÝ[Ý=àá¡â9éè¡ßåJ¡áIßå¥è[Þçíè[àdá¡Þá¡âðñAú=å¥Þüçß!áIßå¥è[Þá¡àñÝ=ëTæå¥â¥å¥äàffiåªá+å¥ÞßêÝzçffiÝ-ßè¡í Dzá¡çffiê®Ý=ëTæå¥â¥å¥äàffiåªá6Ûá¡Þ
ä	Ýíè[æÞãcå¥Þ)­á¡çffiöTå¥Þá¡Þã©ôå¥àffiè[â¥Ý*ý @ @Dþ%"ó Tß!áIßå¥è[Þá¡àñçßàáIßÝ=ü[å¥Ý=ç2ãÝ=çffiÛ=àffiå¥ä	ÝßêÝ®çffiå¥éîâ¥Ý=çß)íè[àffié
è¡íä	Ý=êá Aå¥è[à%ßêáIß2å¥ç)Û=è[Þçffiå¥çßÝ=ÞsßìåðßêÀàáIßå¥è[Þá¡â¥åðß}ñ[÷Ý=Þá¡äâ¥Ýõá­Û=â¥Ýá¡Þ©á¡ÞãÀæÞè[äçßàffiæÛ-ßÝ=ã á¡Þá¡âðñAçffiå¥ç
è¡í)ßêÝ¯å¥Þ

æÝ=ÞÛ=Ýè¡íçß!áIßÝ ¡á¡àffiåªá¡äâ¥Ý=ç=÷zá¡Þã¢çffiæäçß!á¡Þsßåªá¡â¥âðñ¶àffiÝ=ãæÛ=Ý¯ßêÝÞTæé2ä	Ý=à/è¡íîá¡àá¡éÝ-ßÝ=àffiç
çffièFßêáIß%ßêÝ-ñÛá¡Þä	ÝÛ=è[Þ[Ý=Þå¥Ý=Þsßâðñçffiå¥é2æâªáIßÝ=ãNó
.
æàßêÝ=àffiéè[àffiÝ¡÷>çß!áIßå¥è[Þá¡àffiåðß}ñ*Ûá¡îDßæàffiÝ=ç%ßêÝå¥ãÝá
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